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 اػشبدیبس گشٍُ آهَصؿي سادیَلَطي دّبى فه ٍ صَسر داًـىذُ دًذاًذضؿىي داًـگبُ آصاد اػلاهي خَساػگبى -
 آهَصؿي سادیَلَطي دّبى فه ٍ صَسر داًـىذُ دًذاًذضؿىي داًـگبُ ػلَم دضؿىي اصفْبىداًـيبس گشٍُ   -2
 سادیَلَطیؼز   -3
دًذاًذضؿه  -4
 
 :خلاصِ
یه سٌَع آًبسَهيىي اػز وِ ًبؿي اص گؼششؽ ػلَلْبي َّایي ػيٌَع اسوَئيذ لذاهي  )ّبلش (ػلَلْبي َّایي اسوَئيذ ایٌفشا اسثيشبل  :ّذف ٍ ػبثمِ
هي سَاًذ ثب ثيوبسي ّبي هخشلفي هبًٌذ ػيٌَصیز، ويؼز احشجبػي، هَوَػل ٍ  سٌَع آًبسَهيىيایي . دس وف اٍسثيز ٍ دس ثبلاي ػيٌَع هبگضیلاػز
ّذف اص ایي هغبلؼِ سؼييي ؿيَع ػلَل ّبي  .ساُ ثبؿذ ٍ ػي سي اػىي ثِ عَس ؿبیغ ثشاي سـخيص ایي ػلَل ّب اػشفبدُ هي ؿَدػشدسدّب ّن
 .اػز ػبل 6ثبلاي اسوَئيذ ایٌفشا اٍسثيشبل دس سصبٍیش ػي سي اػىي ثيوبساى 
دس همغغ  8831یٌيه خصَصي ؿْش اصفْبى دس ػبل ػي سي اػىي سْيِ ؿذُ  دس یه ولسصَیش  091دس ایي هغبلؼِ سَصيفي  :ّب هَاد ٍ سٍؽ
هـخصبر فشدي ثيوبس  ؿبهل هَسد ثشسػيهشغيش ّبي  جْز ٍجَد ػلَل ّبي ّبلش هَسد ثشسػي لشاس گشفشٌذ  )هشد 99صى ٍ  19 (هشؼلك ثِ  وشًٍبل
ٍ ويؼز احشجبػي دس ػوز هجشلا ثِ ػلَل ّبلش ثبسیه ؿذى ایٌفبًذیجلَم  ،ٍجَد ػيٌَصیز ،، ػوز هجشلا ػلَلْبي ّبلش ، ٍجَد )جٌغ ٍ ػي(
 .هَسد سجضیِ ٍ سحليل لشاس گشفزدٍ–ثب آصهَى وبي SSPS اعلاػبر سَػظ ًشم افضاس آهبسي .ثَد
ثَدُ ٍ ثيي ػلَل ّبلش ٍ جٌغ ساثغِ  )دسصذ صًبى 11دسصذ هشداى ٍ  21/1 (دسصذ  11/6ػبل  6ؿيَع ػلَل ّبي ّبلش دس ثيوبساى ثبلاي  :اُ یبفشِ
دسصذ  42/1ػبل ثب  14-05ػبل ٍ ثيـششیي فشاٍاًي دس گشٍُ ػٌي  02ووششیي فشاٍاًي ایي ػلَلْب هشثَط ثِ گشٍّْبي ػٌي صیش . اي ٍجَد ًذاؿز
دسصذ اص افشاد ایي ػلَل ّب سا ثِ صَسر هٌفشد ًـبى دادًذ وِ ایي  09/9 ٍصذ اص افشاد ٍاجذ ػلَل ّبلش ایي ػلَل ّب سا ثِ صَسر هشؼذد دس 9/1. ثَد
ثيـشش ثَدُ ٍ سفبٍر هؼٌي داس آهبسي ثيي عشف ساػز ٍ  )%2/1 (اص فشم دٍعشفِ  )%9/5 (دسگيشي یه عشفِ  .ثَداخشلاف اص ًظش آهبسي هؼٌي داس 
یب ػلائن ػيٌَصیز ثَدًذ ٍ ويؼز احشجبػي دس سصَیش ػي سي  اص افشاد ٍاجذ ػلَل ّبلش داساي ػبثمِ )%54/5 (ًفش  01<P( 0/50 )جَد داؿزچخ ٍ
اص افشاد ٍاجذ ػلَل ّبلش ؿَاّذ سادیَگشافي ثبسیه ؿذى  )%27/7 (ًفش  61. اص افشاد هجشلا ثِ ػلَل ّبلش هـبّذُ گشدیذ )%31/6 (ًفش  3اػىي 
  .ایٌفبًذیجَلَم سا ًـبى دادًذ
هي سَاًذ آًْب سا دس جْز سـخيص افششالي  سٌَع آًبسَهيىيهيضاى ؿيَع ػلَل ّبلش، آگبّي دًذاًذضؿىبى جْز ؿٌبػبیي ثِ  ثب سَجِ  :نتیجه گیری
 .صَسسي وِ هٌـأ آى ػيٌَع اػز یبسي وٌذ  -دسدّبي دّبًي
 سٌَػبر آًبسَهي، ػلَل ّبلش، ػيٌَصیز، ويؼز احشجبػي: هب واژه دیکل 
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:قدمه م
 
ػلَل ّبي اسوَئيذ ایٌفشا اسثيشبل ًبؿي اص گؼششؽ ػلَل 
ّبي َّایي ػيٌَع اسوَئيذ لذاهي دس وف اٍسثيز ٍ دس 
دس ػبل  آلجشر ٍى ّبلش.لؼوز فَلبًي ػيٌَع هبگضیلاػز
وف  ػلَل ّبي اسوَئيذ ثش سٍي ایي حفشُ داس ؿذى 5671
 اٍسثيز سا 
 
 
ػلَل  ( وشدُ ٍ دغ اص آى، ایي ػلَل ّب ثِ ًبم اٍسَصيف 
ًبهْبي دیگش ایي ػلَل ّب، ػلَلْبي .ًبهگزاسي ؿذ )ّبلش
 الجشِ ثِ. اٍسثيشَ اسوَئيذال ٍ هبگضیلَ اسوَئيذال هي ثبؿذ
ثشدى ًبم ػلَل ّبي اسوَئيذ ایٌفشا اٍسثيشبل ثِ ػلز وبس
سَصيف هحل ٍ هٌـأ  
آًبسَهيىي وِ اعشاف سٌَػبر )1(.ثْشش اػزایجبد آى 
ثب  ،ووذلىغ اػشئَهئبسبل ّؼشٌذاغلت دس ثيوبساى
یىي اص ایي . داسًذ ثيـششيهبًٌذ ػيٌَصیز، ثشٍص  يهـىلار
ػبخشبسّبي هشٌَع آًبسَهي، ػلَل ّبلش اػز وِ ثب 
ثيوبسیْبي هخشلفي هبًٌذ ػيٌَصیز، ػشدسد ٍ هَوَػل ّب 
دسصذ سٌَػبر آًبسَهيه اص  09حذٍدا ً .هشسجظ اػز
 .)2(ػلَلْبي َّایي اسوَئيذ هٌـأ هي گيشًذ
ػي سي اػىي ثِ عَس ؿبیغ ثشاي سـخيص ایي ػلَل ّب 
اػشفبدُ هي ؿَد ٍ آًذٍػىَدي ػيٌَع ّن ایي ػبخشبس سا 
گشچِ ایي ػلَل ّب ثش سٍي سادیَگشافي  .ًـبى هي دّذ
. ) 1ٍ2(هي ؿًَذدبًَساهيه ّن دیذُ 
 371دس داًـگبُ هيٌؼَسب،  )4002(احوذ ٍ ّوىبساًؾ 
% 83/2 ( ًفش 66دس وِ وليـِ دبًَساهيه سا ثشسػي وشدًذ 
ًفش ثِ صَسر  43ػلَل ّبي ّبلش هـبّذُ گشدیذ وِ  )
ًفش ثِ صَسر دٍ عشفِ داساي ػلَل ّبلش  23یه عشفِ ٍ 
دس ایي هغبلؼِ سفبٍر آهبسي دس ؿيَع ػلَل ّبي . ثَدًذ
 ػوز  ٍ یب )%04/3 (ٍ هشداى  )%03/8 (   ّبلش ثيي صًبى
. )1(ساػز ٍ چخ ٍجَد ًذاؿز 
دس داًـگبُ ّوذاى،  0831فشاّبًي ٍ ّوىبساًؾ دس ػبل 
سصَیش ػي سي اػىي هشثَط ثِ ثيوبساًي وِ جْز  583
جشاحي آًذٍػىَديه ػيٌَع اًشخبة ؿذُ ثَدًذ سا ثِ 
هٌظَس ثشسػي سٌَػبر آًبسَهي ٍ یبفشِ ّبي ثبليٌي ّوشاُ 
 سٌَػبردس ایي هغبلؼِ  ،ػِ لشاس دادًذهَسد هغبل  ،ثب آى 
ثيوبساى سٍیز ؿذ وِ ثِ سشسيت % 37/2دس  ، آًبسَهي ّوشاُ
، وًَىبثَلَصا % 05/6ؿيَع ؿبهل اًحشاف سيغِ ثيٌي 
، % 71/9، دٌَهبسيضاػيَى ٍػيغ ػيٌَع اػفٌَئيذ %82/5
، % 51/5، ػلَل ّبلش % 61/1سَسثيٌٌز هيبًي دبسادٍوغ 
، % 8/8، آًؼيٌز دشٍػغ %  01/3ثَلااسوَئيذال ثضسي 
ًيه .)3( ثَد%  3/1ٍ ػلَل اًٍَدي % 8/3ػلَل اگش ًبصي 
دس داًـگبُ اَّاص، سصبٍیش  )6831 (اخلاق ٍ ّوىبساًؾ 
ثيوبسي وِ جْز ػول جشاحي  972ػي سي اػىي 
آًذٍػىَديه ػيٌَع اًشخبة ؿذُ ثَدًذ سا اص ًظش ٍجَد 
% 7. ، اسصیبثي وشدًذثِ صَسر صیش سٌَػبر آًبسَهيىي
% 0/82ػلَل اگشًبصي، % 84/2اًحشاف سيغِ ثيٌي ، 
ػلَل ّبلش  % 0/9ػلَل ثَلاي ثضسي ٍ % 1/53وًَىبثَلَصا، 
ٍ دس ًْبیز ثيبى ًوَدًذ وِ سٌَػبر آًبسَهيىي ًمؾ هْوي 
دس اسيَدبسَطًضیغ ثيوبسي ّبي ػيٌَع ٍ ایجبد ػَاسض دس 
. ) 4 (حيي ػول جشاحي داسد 
دس داًـگبُ آصاداػلاهي  7831ّوىبساى دس ػبل داٍٍدي ٍ 
وليـِ  664 ثش سٍي ٍاحذ خَساػگبى، ؿيَع ػلَل ّبلش سا 
فشاٍاًي ایي سٌَع آًبسَهيىي  آًْب. ثشسػي وشدًذ دبًَساهيه
سا % 02/4سا هشداى ٍ %  41/3ًوَدًذ وِ  گضاسؽ% 71/8سا 
ػلَل ّبي %  52/7دس ایي هغبلؼِ . صًبى سـىيل هي دادًذ
ثِ صَسر یىغشفِ % 47/3ٍثِ صَسر دٍ عشفِ ّبلش 
  .)5(هـبّذُ ؿذ 
 ،ثب سَجِ ثِ  سٌَع ًشبیج دس ثشسػي ّبي گًَبگَى هحمميي
سؼييي ؿيَع ػلَل ّبي اسوَئيذ ایٌفشا ّذف اص ایي هغبلؼِ 
دس سصبٍیش  ػي سي اػىي  )ػلَلْبي ّبلش (   اٍسثيشبل 
 دس یهػبل ٍ ػَاهل  هشسجظ ثب آى 6  ثيوبساى ثبلاي 
. ثَدؿْش اصفْبى               وليٌيه خصَصي 
  
 
 
 
 : ها مواد و روش
 002دس ایي هغبلؼِ سَصيفي سصبٍیش ػي سي اػىي         
ثِ یىي اص هشاوض ػي سي  )هشد ٍ صى (ثيوبس هشاجؼِ وٌٌذُ 
هَسد  78-88اػىي ؿْش اصفْبى دس عي ػبل ّبي 
. ثشسػي لشاس گشفز
-cسصبٍیش سَػظ دػشگبُ ػي سي اػىي اػذيشال هذل 
ػبخز وـَس چيي سْيِ ؿذُ ٍ  TFOS UEN 0003
ػذغ ثب اػشفبدُ اص فيلن ّبي خـه آثي حشاسسي ثب 
ػبخز وـَس طادي  noitatS mliF ynoSچبدگشدػشگبُ 
. چبح ؿذ
ثيوبس دس هَلؼيز هٌبػت  ،ثشاي سْيِ سصبٍیش ػي سي اػىي
وشًٍبل  ،دس دػشگبُ لشاس گشفشِ ٍ خغَط هيذلایي ػبجيشبل
 ،ػذغ سصبٍیش ثش سٍي ًگبسَػىَح. ٍ آگضیبل سٌظين گشدیذ
           هَسد اسصیبثي دس دٍ هشحلِصیش ًظش سادیَلَطیؼز دضؿىي 
دس وليـِ ّبیي وِ دس ًوبي وشًٍبلي سصَیش  .لشاس گشفز
ٍ ػيٌَع ّب دیذُ هي ؿذ، ٍجَد  هغلَثي اص وف اٍسثيز
ػلَل ّبي اسوَئيذ ایٌفشا  (یب فمذاى ػلَل ّبي ّبلش 
لاصم ثِ روش اػز وِ اص سؼذاد . ثشسػي گشدیذ )اٍسثيشبل
سصَیش ثِ دليل ػذم هـبّذُ وف  01ػي سي اػىي،  002
. اٍسثيز اص هغبلؼِ خبسج ؿذ
ٍجَد یب فمذاى  )ػي ٍ جٌغ (اعلاػبر هشثَط ثِ ثيوبس 
ّبلش، ػيٌَصیز، ويؼز احشجبػي هَوَػي ٍ ثبسیه ػلَل 
ٍجَد یب فمذاى ػلَل ّبي  .ؿذى ایٌفبًذیجَلَم ثجز گشدیذ
ّبلش ثش سٍي سصبٍیش ثب سَجِ ثِ هـخصبر صیش سـخيص 
: دادُ هي ؿذ
سادیَلَػٌؼي ثِ ؿىل گشد یب ثيضي یب لغشُ اؿه ثب 
حذٍد هـخص، هٌفشد یب چٌذسبیي ثب ثَسدس صبف وِ هوىي 
دس صَسر ٍجَد .د آى وَسسيىِ ثبؿذ یب ًجبؿذاػز حذٍ
ػلَل ّبلش هـخصبر ایي ػلَل ّب اص جولِ ػوز 
هٌفشد  (ٍ ؿىل ػلَل  )یه عشف یب دٍ عشفِ  ( دسگيشي
هَاسد اده ؿذى ًؼجي یب وبهل  .ثجز ؿذ )یب هشؼذد
ػيٌَع، ٍ ٍجَد ويؼز احشجبػي دس سصبٍیش ػي سي 
افشاد هَسد دس ضوي .دگشديدسج  فشم اعلاػبسياػىي، دس 
ػبل،  01هغبلؼِ ثش حؼت ػي ثِ گشٍّْبي ػٌي صیش 
ػبل ٍ  14-05ػبل،  13-04ػبل،  12-03ػبل،  11-02
ػذغ  اعلاػبر ثذػز آهذُ ثب .ػبل سمؼين ؿذًذ 15-06
هَسد سجضیِ ٍ  SSPSدٍ  سحز ًشم افضاس  –آصهَى وبي 
 .سحليل آهبسي لشاس گشفز
 
 : ها  یافته
 6وِ دس هحذٍدُ ػٌي  هغبلؼِ هَسدًوًَِ  091اص         
آًبى سا هشداى ٍ  )%25/1 (ًفش 99 ػبل لشاسداؿشٌذ 06سب 
دس هيبى ول  .سا صًبى سـىيل دادًذ )%74/9 (       ًفش 19
افشاد هَسد ثشسػي، ػلَل ّبي ّبلش دس سصبٍیش ػي سي 
ًشبیج حبصل اص ایي  .ًفش هـبّذُ ؿذ 22 )%11/6(اػىي
 01اص هشداى ٍ  )% 21/1 (ًفش  21دظٍّؾ، ًـبى داد وِ 
داساي ػلَل ّبلش ّؼشٌذ ٍ آصهَى  )% 11 (ًفش اص صًبى 
ػجبسر دیگش  ثًِذاد ًـبى ایي اخشلاف سا هؼٌبداس  دٍ -وبي
 . ًذاؿزثيي جٌغ ٍ ػلَل ّبلش ساثغِ ٍجَد 
 
بر حسب  شیوع سلولهای هالر در میان بیماران :)1 (جدول 
 جنس
 جٌغ
ٍجَد ػلَل 
 ّبلش
 eulaV.P ؿيَع
 %21/1 21 هشداى
 0/78
 %11 01 صًبى
سؼذاد ول افشاد 
 هجشلا
  %11/6 22
فشاٍاًي ػلَل ّبلش دس ثيوبساى هَسد هغبلؼِ ثش  ثشسػي
چٌذ  (  دؿىل هشؼذ. دادحؼت ؿىل ضبیؼِ، ًـبى 
اص افشاد ٍاجذ ػلَل ّبلش  )دسصذ 9/1 (ثيوبس  2دس  )ػلَلي
ثَد ، دیذُ هغبلؼِ دس صذ اص ول ثيوبساى هَسد  1وِ ثشاثش ثب 
 09/9 (ًفش  02دس  )هٌفشد (     ٍ ؿىل سه ػلَلي .ؿذ
  
 
دسصذ اص  9/9اص افشاد ٍاجذ ػلَل ّبلش وِ ثشاثش ثب  )دسصذ
دس .ول ثيوبساى هَسد هغبلؼِ هي ثبؿذ هـبّذُ گشدیذ
 41افشادي وِ ثِ صَسر یه عشفِ ٍاجذ ػلَل ّبلش ثَدًذ، 
 4ایي ػلَل ّب سا دس ػوز ساػز ٍ  )دسصذ 77/7 (ًفش 
سا دس ػوز چخ ًـبى  ایي ػلَل ّب )دسصذ 22/3 (  ًفش
ثيي ػلَل ّبلش  دٍ -ثب سَجِ ثِ ًشبیج آصهَى وبيوِ . دادًذ
 P > 0/100 ( ؿزٍجَد دا هؼٌي داس ساثغِ دسگيشٍ ػوز 
 .  )
 
 
توزیع فراواني  بیماران  واجد  سلولهای  هالر  به  :)2 (جدول 
 تفكیك نوع و سمت درگیر
 
 eulaV.P سؼذاد       دس صذ ًَع دسگيشي
  )18/9(  81 یىغشفِ
 <P0/100
 
 )81/1(  4 دٍ عشفِ
هجشلا ثِ  )%43/2(ًفش  56اص هيبى وليِ افشاد هَسد هغبلؼِ 
داساي  )%51/3(ًفش  01ثَدًذ وِ اص ایي هيبى ػيٌَصیز 
. ًفش آًْب صى ثَدًذ 2ًفش آًْب هشد ٍ  8وِ  ػلَل ّبلش ثَدًذ
اص وليِ افشاد هَسد هغبلؼِ هجشلا  )%6/8(ًفش  31 ّوچٌيي
ثِ ويؼز احشجبػي ػيٌَع ثَدًذ ٍ دس سصبٍیش ػي سي 
 )%68/4 (ًفش  91اػىي افشادي وِ ٍاجذ ػلَل ّبلش ثَدًذ، 
داساي ويؼز  )%31/6 (ًفش  3فبلذ ويؼز احشجبػي ٍ 
 .احشجبػي ػيٌَع ثَدًذ  
ٍ ساثغِ آى دس ثشسػي ػي سي اػىي افشاد ٍاجذ ػلَل ّبلش 
افشاد ٍاجذ  )%27/7 (ًفش   61ثب ثبسیه ؿذى ایٌفبًذیجَلَم، 
ػلَل ّبلش ؿَاّذ سادیَگشافي ثبسیه ؿذى ایٌفبًذیجَلَم سا 
فبلذ ػلائن سادیَگشافيه  )%72/3 (  ًفش 6ًـبى دادًذ ٍ 
 ًـبى هي دٍآصهَى وبي . ثبسیه ؿذى ایٌفبًذیجَلَم ثَدًذ
ن ؿذى ایٌفبًذیجَلَم وِ ثيي ٍجَد ػلَل ّبلش ٍ ثبسيداد
. ) P=  0/50 (ٍجَد داسد  هؼٌي داسي ساثغِ
 
 : بحث
ؿيَع آهبسي سٌَػبر آًبسَهي دس هغبلؼبر هخشلف،      
هشفبٍر ػٌَاى ؿذُ اػز وِ ایي اهش هي سَاًذ ًشيجِ 
. اخشلاف دس اسصیبثي ٍ سٍؽ ّبي هغبلؼِ ٍ سؼبسیف ثبؿذ
ضوي ایي وِ ػٌَاى ؿذُ اػز وِ ؿيَع ایي ػلَل ّب هي 
ّبي لؿيَع ػلَ.)4(اسسجبط ثبؿذسَاًذ ثب ًظاد ٍ سَاسص دس 
سب  2اسوَئيذ ایٌفشا اٍسثيشبل دس سصبٍیش ػي سي اػىي ثيي 
دس ایي هغبلؼِ وِ ثِ .)6(ؿذُ اػز  دسصذ گضاسؽ 54
ثشسػي ؿيَع ػلَل ّبي ایٌفشا اٍسثيشبل دس سصبٍیش ػي سي 
سصَیش ثِ دليل  01، دشداخزػبل  6ى ثيوبساى ثبلاي اػه
ػذم هـبّذُ وف اٍسثيز اص هغبلؼِ خبسج ؿذ وِ اص ایي 
ػبل ثَد وِ ؿبیذ  01سصَیش هشثَط ثِ افشاد صیش  5سؼذاد 
ػلز آى، حشوز ًبگْبًي ثيوبس دس عَل صهبى سْيِ سصَیش 
فشاٍاًي ایي سٌَع آًبسَهيىي دس ایي هغبلؼِ . ثَدُ اػز
 11دسصذ سا هشداى ٍ  21/1صذ ثِ دػز آهذ وِ دس 11/6
. دادًذسـىيل     دسصذ سا صًبى
دس سحميك حبضش ثشسػي ؿيَع ػلَل ّبلش دس ثيوبساى 
اص افشاد  )%51/3 (ًفش  01هجشلا ثِ ػيٌَصیز اًجبم ؿذ ٍ 
ػبیش هغبلؼبسي . هجشلا ثِ ػيٌَصیز، داساي ػلَل ّبلش ثَدًذ
هجشلا ثِ ػيٌَصیز وِ ؿيَع ػلَل ّبلش سا دس ثيوبساى 
 :ثشسػي وشدُ اًذ ثِ ؿشح صیش هي ثبؿذ
                 ایي ؿيَع سا 0002ٍ ّوىبساًؾ دس ػبل  ulgoilayaK
، ػجذي ٍ )8(دسصذ  9/5ٍ ّوىبساًؾ  iltaT، )7( % 5/5
، ّبؿوي ٍ )6(دسصذ  11/3 )ػبسي 2831(ّوىبساًؾ 
 ، علائي)9(دسصذ  1/4دس سجشیض  7002ّوىبساًؾ دس ػبل 
 3/5، 5002دَس دس داًـگبُ ػلَم دضؿىي سْشاى دس ػبل 
ٍ ًيه اخلاق ٍ ّوىبساًؾ دس داًـگبُ ػلَم  )01(دسصذ 
 )4(دسصذ  0/9ؿيَع  )6831(دضؿىي جٌذي ؿبدَس اَّاص
 .روش وشدُ اًذ           سا 
  
 
دس ایي هغبلؼِ فشاٍاًي ػلَل ّبلش دس وليِ ثيوبساى هَسد 
ًشيجِ هغبلؼبر صیش  دسصذ روش ؿذ وِ اص 11/6هغبلؼِ 
 : ووشش هي ثبؿذ
، )11(دسصذي  54/1ؿيَع  )6991(ٍ ّوىبساًؾ  regloB
داٍٍدي ؿيَع  -ٍ غفبسي  )1(دسصذي  83/2احوذ ؿيَع 
لاصم ثِ روش اػز وِ . سا روش ًوَدُ اًذ )5(دسصذي  71/8
ثش سٍي وليـِ ّبي  )5(ٍ داٍٍدي  )1(هغبلؼِ احوذ 
، ّوبًٌذ هغبلؼِ  regloBدبًَساهيه ثَدُ اػز اهب هغبلؼِ 
 دس.هب ثش سٍي سصبٍیش ػي سي اػىي اًجبم ؿذُ اػز
 14-05 دسافشادسا  ّبلش ػلَل ثيـششیي فشاٍاًي هب هغبلؼِ
 .ًـبى دادػبل  02صیش  دسافشادػبل ٍ ووششیي فشاٍاًي سا 
ّوچٌيي ثب سَجِ ثِ سجضیِ ٍ سحليل آهبسي ثيي جٌؼيز ٍ 
ٍجَد ػلَل ّبلش ساثغِ اي ٍجَد ًذاؿز ثٌبثشایي هغبلؼِ 
 )7( ulgoilayaKٍ  )1(هب اص ایي ًظش ثب هغبلؼِ احوذ 
اص افشاد ٍاجذ ػلَل  % 9/1 دس سحميك حبضش.ّوخَاًي داسد
ٍ  )چٌذ ػلَلي (ّبلش ایي ػلَل ّب سا ثِ صَسر هشؼذد 
 )سه ػلَلي (ایي ػلَل ّب سا ثِ صَسر هٌفشد  % 09/9
ًـبى دادًذ وِ اص ًظش آهبسي سفبٍر هؼٌي داسي ثيي 
اهب دس . فشاٍاًي اؿىبل هخشلف ػلَل ّبلش ٍجَد داسد
ثش خلاف هغبلؼِ هب سفبٍر آهبسي  )5(هغبلؼِ ي داٍٍدي 
دس .هؼٌي داسي ثيي فشاٍاًي اؿىبل هخشلف ّبلش دیذُ ًـذ
 ثِ عَس هؼٌي داسي ثيؾّبلش د یه عشفِ هَاس ایي هغبلؼِ
سفبٍر  )1(اهب دس هغبلؼِ احوذ . اص هَاسد دٍ عشفِ ثَد
هؼٌي داسي ثيي هَاسد یه عشفِ ٍ دٍ عشفِ ٍجَد ًذاؿز 
افشاد هجشلا دس ػوز % 77/7یه عشفِ  ّوچٌيي دس هَاسد
دس ػوز چخ ٍاجذ  )%22/3(ًفش  4ٍ  )ًفش 41(ساػز 
هغبلؼِ احوذ ٍ  ػلَل ّبلش ثَدًذ وِ ثش خلاف
سفبٍر هؼٌي داسي ثيي هَاسد ػوز چخ ٍ  )1(ّوىبساًؾ
اص دٍ سا داٍٍدي اگش چِ فشم یىغشفِ .ساػز ٍجَد داسد
اهب سفبٍر هؼٌي داس آهبسي ثيي  گضاسؽ وشدعشفِ ثيـشش 
 3، دس سصبٍیش ػي سي اػىي.)5( ًذیذعشف ساػز ٍ چخ 
اص افشاد ٍاجذ ػلَل ّبلشداساي ويؼز  )%31/6(ًفش 
دس ایي هغبلؼِ ثِ ثشسػي ؿيَع .احشجبػي ػيٌَع ثَدًذ
ػلَل ّبلش ٍ ساثغِ آى ثب ػلائن سادیَگشافي ػيٌَصیز 
افشاد ٍاجذ ػلَل ّبلش اص  )%54/5(ًفش  01دشداخشين وِ 
 .داساي ػلائن سادیَگشافي ػيٌَصیز ثَدًذ
 یبىدس هغبلؼبسي وِ ؿيَع ػلَل ّبلش سا دس دٍ گشٍُ هجشلا 
ثِ ػيٌَصیز ٍ گشٍُ وٌششل سؼييي وشدُ اًذ هبًٌذ هغبلؼبر  
ؿيَع ػلَل ّبلش دس گشٍُ  )21( ianoT، )11( regloB
ؿيَع  ulgoilayaKثيوبس اًذوي ووشش ثَدُ اهب دس هغبلؼِ 
ػلَل ّبلش دس گشٍُ ثيوبس ًؼجز ثِ گشٍُ وٌششل ثيـشش 
ٍجَد ػلَلْبي ّبلش ثب اًذاصُ  elophcatSّوچٌيي . )7(ثَد
ثضسي ٍ هشَػظ سا فبوشَس اسيَلَطیىي دس ػيٌَصیز ػٌَاى 
دسصذ اص افشاد  41/9دس هغبلؼِ داٍٍدي  .)31(هي وٌذ 
ٍاجذ ػلَل ّبلش، داساي ػبثمِ یب ػلائن ػيٌَصیز ثَدًذ ٍ 
اخشلال الشْبثي ػيٌَع ثِ صَسر ويؼز احشجبػي دس 
اص افشاد هجشلا  )دسصذ 5/4 (ًفش  4گشافي دبًَساهيه سادیَ
اص آًجبئي وِ .)5(ثِ ػلَل ّبلش هـبّذُ ؿذُ اػز 
ایٌفبًذیجَلَم یه ساُ ػجَسي اص هئبسَع هيبًي دس جْز 
 ثٌبثشایيثبلا ٍ جلَ ثِ ػوز ػيٌَع اسوَئيذ لذاهي اػز 
ثِ ثشسػي افشاد ٍاجذ ػلَل ّبلش ٍ ساثغِ آى ثب ثبسیه ؿذى 
اص افشاد ٍاجذ  )%27/7(ًفش  61یجَلَم دشداخشين وِ، ایٌفبًذ
ػلَل ّبلش ؿَاّذ سادیَگشافي اص ثبسیه ؿذى ایٌفبًذیجَلَم 
داؿشٌذ ٍ ثب سَجِ ثِ ایي ؿَاّذ ثيي ٍجَد ػلَل ّبلش ٍ 
ثبسیه ؿذى ایٌفبًذیجَلَم ساثغِ هؼٌي داس آهبسي ٍجَد 
 .داسد
ثبسیه ؿذى ایٌفبًذیجَلَم سا دس سصَیش ػي سي  ytlucaF
ػبلِ هجشلا ثِ ػيٌَصیز ػَد وٌٌذُ ّوشاُ  7ي اػىي دؼش
ّوچٌيي ٍاسسبًيبى ٍ . )41(ثب ػلَل ّبلش گضاسؽ وشد
ًيض عي هغبلؼبر جذاگبًِ اي دسیبفشٌذ وِ ثيي  ticeM
ٍجَد ػلَل ّبلش ٍ ثبسیه ؿذى ایٌفبًذیجَلَم ساثغِ ٍجَد 
 .)61ٍ51(داسد
 
 
 
 
  
 
 :یجه گیری نت
ثب سَجِ ثِ ایٌىِ ؿيَع ػلَل ّبي ّبلش دس هغبلؼبر      
 ، افضایؾ آگبّيلبثل سَجِ اػزاًجبم گشفشِ هخشلف 
دًذاًذضؿىبى دس صهيٌِ ایي سٌَع آًبسَهيىي هي سَاًذ آًْب 
سا دس جْز سـخيص افششالي دسدّبي دّبًي صَسسي وِ 
. هٌـأ آًْب ػيٌَع اػز یبسي ًوبیذ
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